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The rationalization process in the Civil 
Service has established so many plan­
ning functions in the restructured 
Office of the Prime Minister that it 
can be legitimately asked as to what 
advantage this has for South Africa. 
INLEIDING 
Die rasionaliseringsproses in die 
Staatsdiens bet soveel beplannings­
aksies in die herskepte Kantoor van 
die Eerste Minister gevestig, dat daar 
met reg rekenskap geeis kan word oor 
hoe hierdie vestigingsaksies tot Suid­
Afrika se voordeel strek. Boonop mag 
hierdie sentrering van die beplannings­
funksies iewers die suspisie geskep bet 
dat owerheidsbeplanning voortaan op 
'n outokratiese wyse vir die land en sy 
mense gedoen sal word en dat ander 
uitvoerende instellings passiewe mee­
lopers in die beplanningsproses ge­
word bet. In hierdie artikel word onder 
meer probeer om enige suspisie wat in 
die opsig mag bestaan, op te klaar en 
om die leser terselfdertyd van die 
noodsaaklikheid van beplanning te 
oortuig. 
Daar bestaan letterlik honderde defi­
nisies van die begrip "beplanning". 
Vir doeleindes van hierdie artikel word 
beplanning egter beskou as die formu­
lering van rasionele programme van 
aksie met die oog op die bereiking van 
'n verlangde doelwit wat in die geval 
van Suid-Afrika in terme van die aan­
hef tot die Grondwet vertolk kan word 
as die verhoging van die lewenskwali­
teit van al sy burgers. Hieruit kan on­
middellik afgelei word dat beplanning 
in die Kantoor van die Eerste Minister 
nie as 'n doel in sigself beskou word 
nie, maar wel as 'n middel tot 'n doet 
Die rol van die verskillende beplan­
ningstakke van die Kantoor moet ge­
volglik ook in die konteks evalueer 
word. 
Beplanning per se, beplanning sonder 
In addition the centralization of plan­
ning functions may have created the 
suspicion that planning on the part of 
the Government will in the future be 
autocratic and that other executive in­
stitutions will become passive partici-
'n doel, sou uiteraard nutteloos wees 
en daarom aanvaar die Regering as 
uitgangspunt dat gekoordineerde be­
planning noodsaaklik is vir ordelike 
ontwikkeling in Suid-Afrika. Replan­
ning en ontwikkeling gaan dus hand. 
aan hand. 
Ook oor die begrip ontwikkeling be­
staan daar dikwels groot verwarring. 
In landelike gebiede word ontwik­
keling en nywerheidsvestiging en die 
gepaardgaande groei dikwels as sino­
nieme beskou. Dit mag in bepaalde 
gevalle wel so wees, maar die ontwik­
keling van 'n gemeenskap is nie slegs 
'n toename in bevolkingsgetalle, ekci­
nomie, fisiese infrastruktuur, kennis 
en vaardighede nie. Ontwikkeling im­
pliseel'. 'n verandering oor 'n bree 
spektrum - asmede groei. Ontwik­
keling impliseer dus nie net dat die 
mens die vermoe behoort te l)e om aan 
te pas by veranderinge in sy omgewing 
nie, maar ook dat hy in staat is ·om 
doelbewus te innoveer om hierdie ver­
anderinge teweeg te bring. 
DIE SENTRALE 
BEPLANNINGSROL VAN DIE 
KANTOOR VAN DIE 
EERSTE MINISTER 
Ook in Suid-Afrika was daar die afge­
lope paar jaar 'n evolusie van die 
administratiewe sisteem waarbinne 
beplanning geskied. In die organi­
satoriese proses van rasionalisasie van 
die Staatsdiens wat tans nog deur­
lopend plaasvind, is doelmatige be­
planning in die wydste sin van die 
woord as 'n prioriteit ge'identifiseer. In 
'n unieke poging is al die nasionale 
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pants in the planning process. In this 
article an attempt is made to allay 
and clarify any suspicions "in this re­
gard and to convince the reader of the 
need for planning. 
beplanningsliggame in die land in die 
hernoemde Kantoor van die Eerste 
Minister saamgesnoer met opdrag om 
. 'n omvattende ontwikkelingsplan op 
te stel wat as rigsnoer sal dien by die 
neem en uitvoer van besluite wat die 
ontwikkeling en veiligheid van die land 
op alle terreine raak. Elemente wat in 
hierdie bree opdrag vervat is, is onder 
meer die doelmatige benutting van die 
bodem, die maatskappy, die ekono­
miese stelsel en die wetenskap, terwyl 
staatkundige ontwikkelingsbeplanning 
en die nasionale veiligheid nog twee 
eleinente is wat ten nouste daarmee 
verweef is. 
Die belangrikheid van beplanning 
word verder beklemtoon deur die feit 
dat hierdie funksie by die Eerste 
Minister, wat juis 'n sentrale rigting­
gewende rol in die land vervul, gesetel 
is. Dit hou ook die voordeel in dat die 
sentrale omvattende beplannings­
komponente noue aanskakeling vind 
by· die instellings wat vir die werking 
van die Kabinetstelsel daargestel is. 
Hierdeur word gekoordineerde lands­
bestuur grootliks bevorder. Ontwik­
kelings- en veiligheidsbeplanning 
word dus by een sentrale punt en ge­
koordineerd gedoen waardeur uitvoer­
ing gegee is aan 'n langgevoelde be­
hoefte aan 'n sentrale koordinerende 
beplanningsmeganisme binne die 
Staatsdiens om 'n breer grondslag te 
le vir ge'integreerde, beplande en ge­
samentlike besluitneming. 
As deel van die rasionaliseringsproses 
waarin 39 departementele sentrale 
owerheidsinstellings tot 23 verminder 
is, is die voormalige Departement van 
Omgewingsbeplanning en Energie met 
ingang 1 Maart 1980 afgeskaf en is 
die fisiese beplanningsfunksie aan die 
hernoemde Kantoor van die Eerste 
Minister opgedra. Terselfdertyd is die 
Kantoor van die Wetenskaplike Raad­
gewer van die Eerste Minister en die 
Kantoor van die Ekonomiese Raad­
gewer van die Eerste Minister ook by 
die nuwe Kantoor ge"integreer. Op die 
wyse is die Replanningsadviesraad, die 
W etenskaplike Adviesraad en die 
Ekonomiese Adviesraad met hulle 
samestelling van lede uit beid� die 
privaat en die openbare sektor binne 
die werkterrein van die Kantoor van 
die Eerste Minister gebring. 
As gevolg van die rasionaliserings­
aksies is ses beplanningskomponente 
nou binne die nuwe Kantoor van die 
Eerste Minister gevestig, te wete: 
Ekonomiese Replanning, Fisiese Re­
planning, Veiligheidsbeplanning, 
W etenskapbeplanning, Maatskaplike- · 
en Staatkundige Replanning. Hierdie 
beplanningsafdelings op die spesialis­
terreine vind ten nouste aansluiting by 
die werksaamhede van di� vyf vaste 
Kabinetskomitees en die vyf vaste 








Nasionale Veiligheid (SVR) 
-
Die sewende organisasiekomponent 
binne die Kantoor van die Eerste Mi­
nister is die Tak Administrasie wat 
alle administratiewe handelinge be­
hartig en wat ondersteunende en ge­
spesialiseerde hulpdienste soos by­
voorbeeld die Afdeling Skakeldienste, 
die Presidentsraadsekretariaat en die 
Kabinetsekretariaat insluit. 
Orn koordinering op die beplannings­
en besluitnemingsvlak te bevorder, 
dien die hoofde van sommige van die 
beplanningskomponente asook die 
Direkteur-generaal as lede in bepaal­
de Kabinetskomitees en ook as Voor­
sitters van sommige van die Werk­
groepe wat uit die geledere van top-
amptenare van verskeie departemente 
vir die Kabinetskomitees tot stand ge­
bring is. Sodoende vind die deskun­
dige beplanilingselemente noue aan­
sluiting by die politieke beleidbepal­
ende elemente van die Regering. Daar­
benewens dien topamptenare uit die 
Kantoor van die Eerste Minister ook 
as Voorsitters van die Ekonomiese-, 
W etenskaplike- en Replannings­
adviesrade en vind koordinering van 
optrede oor 'n bree spektrum plaas. 
V anselfsprekend is die Kantoor van 
die Eerste Minister hoofsaaklik 'n be: 
planningsinstelling en nie 'n uitvoer­
ende instelling nie. Repaalde planne 
vir owerheidsoptrede sal in die Kan­
toor as sentrale punt vir oorweging 
deur die Regering in samewerking met 
die verskillende uitvoerende instellings 
opgestel word. Daar sal ook geko­
ordineer moet word of die planne 
inderdaad uitgevoer word, maar die 
werklike uitvoering daarvan moet 
steeds deur ander departemente en 
instellings plaasvind. Ingevolge die 
Grondwet van die Republiek vanSuid­
Afrika is Ministers vir die uitvoerende 
handelinge van hulle onderskeie de­









durf die Kantoor van die Eerste Mi­
nister horn nie op departementele uit­
voeringsterreine begewe nie. Vir be­
planningsdoeleindes is deurlopende 
samewerking met die departemente 
egter nodig en sal beplanning en uit­
voering dus die twee kante van die­
selfde projek moet uitmaak. 
Die stappe wat in di� rasionaliserings­
proses gedoen is, moet derhalwe ver­
tolk word as 'n eerlike poging van die. 
Regering om 'n aanvaarbare ewewig 
te probeer vind tussen noodsaaklike 
owerheidsinmenging en persoonljke 
vryheiµ en verantwoordelikheid. Orn 
dit te bewerkstellig is die omvattende 
oorhoofse beplanningsfunksie in die 
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Kantoor van die Eerste Minister ge­
vestig om te verseker dat alle fasette 
van beplanning gekoordineerd en in 
samehang tot mekaar, nasionale ·doel­
witte sal akkommodeer. Die gedagte 
ten grondslag hiervan is dat die RSA 
se totale ontwikkelingsbeplanning by 
een punt moet sentreer en dat dit 'n 
wetenskaplik gefundeerde grondslag 
moet he. So gesien, kan die beplan­
ningsfunksie wat die hele spektrum 
van landsregering raak, nie onder 'n 
spesifieke ministerie ressorteer nie. 
Dit hoort tuis by die Kantoor van die 
Eerste Minister waar dit met die na­
sionale strewes en die Eerste Minister 
se l�idinggewende funksie in die re­
geringsproses gekoordineer kan word. 
Die voornoemde herreelings bet mee­
gebring dat die organisasie van die 
Kantoor van die Eerste Minister tans 
uitsien soos wat dit op die meegaande 
diagram voorgestel word. 
DIE BE·PLANNINGSTAAK 
EN ONTWIKKEUNG 
Eerder as om die doelstellings en 
funksies van die verskillende beplan­
ningstakke in die Kantoor van die 
Eerste Minister teoreties te behandel, 








W etenskap Replanning 
prak.tiese vrug aangestip word deur te 
let op hoe ordelike ontwikkeling in 
Suid-Afrika deur die aktiwiteite van 
elk van die voomoemde beplannings-
takke gestimuleer word. 
Ekonomlese Beplanning 
Omdat die noodsaaklikheid van 
ekonomiese beplanning soms bevraag­
teken word en straks bestempel kan 
word as inmenging in die werking van 
die vrye-ondernemingstelsel, is dit 
nodig dat bepaalde gesigspunte rond­
om hierdie beplanningsaksie volledig 
uiteengesit word, veral waar talle van 
die aspekte ook op die beplannings­
aksies in ander terreine betrekking 
bet. 
Daar het in die jongste tyd 'n ken­
tering ingetree in W esterse denke oor 
ekonomiese ontwikkelingsvraag­
stukke. Vroeere ongebreidelde uitbrei­
dings in staatsbesteding en staatsin­
menging in die ekonomiese proses, het 
plek begin maak vir die besef dat 
private inisiatief die hoeksteen vorm 
van ekonomiese vooruitgang. Hoewel 
hierdie neiging grootliks aan politieke 
veranderinge toegeskryf _kan word, 
hou dit ook verband met die misluk­
kings van vroeere regerings wat gepoog 
het om sosialisties- georienteerde sub­
stitute te vind vir die vrye-onder­
nemingstelsel. 
Die RSA self het die ekonomiese denke 
op hierdie gebied vooruitgeloop soos 
getuig nie net deur open bare uitsprake 
nie, maar ook deur die rigtingwysende 
aanpassings wat die Regering se 
arbeids-, handels-, nywerheids-, wis­
selkoers en monetere en fiskale beleid 
gedurende die jongste tyd ondergaan 
het. Hierdie proses gaan steeds voort 
en die huidige Regering het horn on­
herroeplik verbind aan die bevorder­
ing van die vrye-ondernemerstelsel in 
die RSA. 
W at dan is die sin van ekonomiese 
beplanning in 'n stelsel waar die eko­
nomiese besluite van die deelnemers 
aan die proses deur die mark- en prys­
meganisme gekoordineer word? Die­
gene wat die stelsel verstaan sal egter 
begryp dat sy dissipline gegrond is op 
die mededingingsbeginsel. Trouens, 
daarsonder kan die meriete van die 
stelsel nie verdedig word nie. Doeltref­
fendheid is dus die wagwoord - maar 
deeglike ekonomiese beplanning is die 
sleutel tot doeltreffendheid. Soos elke 
privaat deelnemer aan die ekonomiese 
proses sal kan getuig, maak ekono­
miese beplanning dan ook deel uit van 
sy normale dagtaak. 
Die private sektor is egter ook nie die 
enigste deelnemer aan die ekonomiese 
proses nie. Inteendeel, in die na­
koming van sy verantwoordelikhede 
maak die openbare sektor aanspraak 
op die skaars hulpbronne van 'n land 
al sou sy funksie ook net beperk word 
tot die handhawing van wet en orde. 
Ongelukkig is die private sektor se 
behoeftes aan, waarna vry algemeen 
verwys word as gemeenskaplike goedere 
en dienste, ook nie net beperk tot die 
handhawing van wet en orde nie. Die 
publiek en die sakegemeenskap maak 
aanspraak op verskeie goedere en 
dienste wat, gegewe die aard van die 
goedere en dienste, die prys en die 
grootte van die mark, nie deur die 
private sektor teen 'n normale wins 
gelewer kan word nie en vir die lewer­
ing waarvan die Staat dus verant.:­
woordelikheid moet aanvaar. 
Sommige van hierdie goedere en dien­
ste soos die voorsiening van die nodige 
sosiale en ekonomiese infrastruktuur, 
het 'n direkte invloed op die ekono­
miese prestasies van 'n land. 'n Oor­
voorsiening van infrastruktuurdienste 
sal deur die oormatige aanspraak wat 
dit op produ\siefaktore sal maak, 
derhalwe die ondoeltreffende benut­
ting van produksiefaktore en ekono­
miese onstabiliteit tot gevolg he en 
sodoende beperkings plaas op eko­
nomiese groei en indiensneming. Aan 
die antler kant kan 'n ondervoorsien­
ing van sodanige dienste, knelpunte in 
die ekonomie laat ontstaan wat ook 
ekoriomiese groei aan bande kan le. 
Ander gemeenskapsdienste soos die 
handhawing van wet en orde, die ver­
dedigingspoging en dies meer, het eg­
ter, hoewel op 'n meer indirekte wyse, 
ook 'n invloed op die ekonomie in die 
sin dat dit die klimaat be"invloed 
waarbinne die private sektor sake 
doen. Die ekonomiese klimaat word 
egter ook be"invloed deur die wyse 
waarop gemeenskapsdienste gefinan­
sier word en deur die toepassing van 
sekere regulerende maatreels soos by­
voorbeeld belastingheffing, prysbeheer, 
monetere beheermaatreels, invoerbe­
heer, leningstransaksies ensovoorts. 
In enige ontwikkelende kapitalistiese 
gemeenskap moet die openbare sektor 
dus noodwendig in die uitvoering van 
sy funksies, 'n baie belangrike en selfs 
deurslaggewende invloed op die eko­
nomie van die land en daarom op die 
persoonlike lewe van elke individu uit­
oefen. Uit 'n ekonomiese oogpunt ge­
sien is dit dan ook die verantwoorde­
likheid van die openbare sektor om 
toe te sien dat hierdie invloed op so 'n 
wyse uitgeoefen word dat dit optimale 
ekonomiese ontwikkeling tot gevolg 
sal he. 
Optimale ekonomiese ontwikkeling 
verwys egter nie net na ekonomiese 
groei as sodanig nie. Gesien vanuit die 
oogpunt van die gemeenskap as ge­
heel moet daar by die bepaling van 
die optimale ekonomiese ontwikkel­
ingspatroon ook rekening gehou word 
met antler nasionale ekonomiese doel-
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stellings soos werkverskaffing, die ver­
deling van inkomste, die geografiese 
verspreiding van die ekonomiese akti­
witeit en die immuniteit van die eko­
nomie teen eksterne ekonomiese en 
politieke bedreigings. 
In wese kom dit dus daarop neer dat 
daar 'n balans gevind moet word tus­
sen wat die gemeenskap as behoeftes 
identifiseer en wat uit 'n ekonomiese 
oogpunt met die beskikbare hulpbron­
ne en tegnologie moontlik is. Vir sover 
dit daardie deel van 'die ekonomiese 
aktiwiteit aangaan wat deur die private 
sektor verrig word, vervul die mark­
en prysmeganisme hierdie koordiner­
ingsfunksie. Maar in die openbare 
sektor moet antler prosedure en me­
ganismes gevind word om te verseker 
dat skaars produksiefaktore ten beste 
aangewend word om bepaalde ge­
meenskapsoogmerke, hetsy sosiale, 
politieke of ekonomiese, te bereik. 
Omdat funksionele en organisatoriese 
realiteite verhoed dat een gesentrali­
seerde liggaam of sekretariaat namens 
die Kabinet al hierdie funksies kan 
hanteer, bestaan die sentrale regerings­
administrasie vandag uit 23 sentrale 
owerheidsinstellings elk met sy verant­
woordelikheid vir bepaalde doelwitte 
en met sy eie regsbevoegdheid asook 
sekere instrumente om daardie doel­
witte mee te probeer bereik. 
Die open bare sektor bestaan egter ook 
nie net uit die sentrale-regeringsopset 
nie. In die RSA in die besonder het 
kenmerke soos die rassesamestelling 
en die geografiese verspreiding van die 
bevolking en van ekonomiese aktiwi­
teite, aanleiding gegee tot 'n regering­
stelsel wat in baie opsigte verskil van 
die in lande wat min of meer in die­
selfde ekonomiese ontwikkelingsta­
dium as ons verkeer. Dit geld byvoor­
beeld die verdeling van owerheids­
funksies tussen verskillende vlakke 
van regering, naamlik sentraal, pro­
vinsiaal, plaaslik en sekere regerings­
vorme op 'n etniese grondslag. Daar­
benewens vind ons om bepaalde his­
toriese en ekonomiese redes ook 'n 
hele aantal outonome en semi-outo­
nome instansies wat in sekere mate 
buite die reeds genoemde owerheids­
liggame opereer, maar kragtens sta­
tuut of andersins deel uitmaak van die 
openbare sektor in Suid-Afrika. 
Op elkeen van hierdie owerheidsviak­
ke en in elkeen van hierdie antler 
openbare instansies moet daar ook 
enersyds behoeftes ge"identifiseer en 
doelwitte geformuleer word om daar-
die behoeftes in mindere of meerdere 
mate te bevredig. Andersyds beskik 
hierdie openbare instansies ook oor 
bepaalde instrumente wat aangewend 
kan word vir die nastrewi9g van die 
ge'identifiseerde doelwitte. 
Soos in die private sektor, verg die 
doeltreffende aanwending van die be­
skikbare instrumente vir die bereiking 
van die ge'identifiseerde doelwitte 
deeglike beplanning deur elkeen van 
hierdie instansies in die openbare sek­
tor. Die enigste verskil is dat baie van 
hierdie instansies hulle nie op die 
mark- en prysmeganisme kan verlaat 
in die beplanningsproses nie. Soos 
reeds genoem be'invloed hulle aktiwi­
teite egter wel die ekonomie op een of 
ander wyse, enersyds omdat hulle aan­
spraak maak op skaars produksiefak­
tore in die uitvoering van hulle funk­
sies en andersyds omdat hulle aktiwi­
teite hetsy direk ondersteunend staan 
tot die ekonomiese ontwikkelings­
proses of die klimaat be'invloed waarin 
daardie proses plaasvind. In die be­
plaqning en uitvoering van hul funk­
sies moet daar dus ook deeglik reken­
ing gehou word met die nasionale eko­
nomiese doelwitte van die land. 
Daar is egter geen outomatiese mega­
nisme wat vanself kan verseker dat 'n 
balans gehandhaaf word tussen die 
somtotaal van die eise wat deur die 
doelwitte van hierdie groot aantal in­
stansies gestel word en die somtotaal 
van die middele wat beskikbaar is na­
dat die behoeftes van die private sek­
tor ook in berekening gebring is nie. 
Hierbenewens is dit ook so dat feitlik 
elke beleidsoogmerk wat deur 'n be­
paalde openbare instansie nagestreef 
word, implikasies kan inhou, waar­
onder ook ekonomiese implikasies, vir 
die funksies waarvoor een of meer 
ander openbare instansies verant­
woordelik is. 
Benewens ekonomiese beplanning 
deur die uitvoerende instansies self, 
bestaan daar dus ook 'n behoefte aan 
oorkoepelende ekonomiese beleidsbe­
planning in die openbare sektor. 
Trouens, die doeltreffende aanwend­
ing van die onderskeie beleidsinstru­
mente waaroor die openbare sektor 
beskik verg deeglike beplanning binne 
die raamwerk van 'n nasionale eko­
nomiese ontwikkelingsprogram waar­
binne die voor- en nadele van alterna­
tiewe beleidsvoorstelle en openbare­
sektoroptrede in terme van nasionale 
ekonomiese doelwitte teen mekaar op­
geweeg kan word. 
In die afwesigheid van so 'n oor­
koepelende beleidsraamwerk waar­
binne die uitvoerende departemente 
ook hulle eie ekonomiese aktiwiteite 
kan beplan, is die moontlikheid groot 
dat die nastrewing van nasionale eko­
nomiese doelwitte en die hantering 
van oorhoofse ekonomiese probleme 
op 'n ad hoe en ongekoordineerde 
basis tot gevolg kan he dat beleids­
maatreels wat vir spesifieke doeleindes 
geneem word, soveel nadelige effekte 
op ander terreine kan he dat dit opge­
volg moet word met verdere maatreels 
met die gevolg dat die openbare sek-. 
tor gedwing kan word om al meer en 
meer met die markekonomie in te 
meng. In teenstelling met wat somtyds 
beweer word, is dit dus 'n gebrek aan 
behoorlike ekonomiese beplanning op 
nasionale vlak en nie beplanning as 
sodanig nie, wat 'n bedreiging vir die 
kapitalistiese orde inhou. Dit is egter 
belangrik om daarop te let dat daar 
hier verwys word na ekonomiese be­
leidsbeplanning en nie na die beplan­
ning van die ekonomie nie. In hierdie 
konteks kry die ekonomiese beplan­
ningsfunksie van die Kantoor van die 
Eerste Minister sin en betekenis. 
Fisiese Beplanning 
'n Groeiende bevolking met stygende 
behoeftes en verwagtings stel gewel­
dige eise aan die nie-vervangbare na­
tuurlike hulpbronne van 'n land. Die 
owerheid het nie alleen 'n dure verant­
woordelikheid teenoor die nageslag 
nie, maar het terselfdertyd die onmid­
dellike probleem om mense te akkom­
modeer wat moet werk, woon en ont­
span. Ten einde ordelike benutting 
van die bodem te verseker, is fisiese 
beplanning nodig. 
Omdat Suid-Afrika se ekonomiese 
stelsel op vrye-ondernemerskap gefun­
deer is, kan die bestaande fisiese ont­
wi'kkelingspatroon- tot op groot hoogte 
bestempel word as die gevolge van een 
van die basiese strewes van die stelsel, 
te wete maksimum wins uitgedruk in 
persoonlike inkomste. Ondernemers 
vestig hulle normaalweg op die plekke 
waar inkomste en koste vir hulle die 
maksimum voordele oplewer en dit 
bring dikwels 'n vestigingspatroon 
mee wat hoofsaaklik op korttermyn­
besluite berus. Uit hoofde van sy 
moontlik grotere kennis van toekoms­
tige gebeure op beide plaaslike en in­
ternasionale vlak en met inagneming 
van' bree nasionale doelwitte, moet die 
Regering egter 'n bree siening hand­
haaf wat soms bepaalde optredes vir 
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langtermynoogmerke genoodsaak wat 
nie altyd met korttermyn ekonomiese 
oorwegings in harmonie is nie. 
By beide ontwikkelde en ontwikkelen­
de lande is die basiese oogmerk met 
fisiese beplanning dieselfde te wete, 
die ontwikkeling van desentralisasie­
of dekonsentrasiepunte. Hierdie oog­
merk word ook reeds vir meer as 40 
jaar in Suid-Afrika nagestreef omdat 
die oorkonsentrasie van mense en eko­
nomiese bedrywighede in die vier 
metropolitaanse gebiede en die rela­
tiewe onderontwikkeling van die res 
van die land ernstige maatskaplike en 
ander probleme skep. Vandaar die 
totstandkoming van die Nasionale Fi­
siese. Ontwikkelingsplan in die sewen­
tigerjare en die hersiening daarvan op 
hierdie tydstip. 
Ruimtelike Ontwikkelingsbeplanning 
is egter nie slegs die Staat se verant­
woordelikheid nie en binne die staats­
opset kan dit nie ook aan slegs een 
sogenaamde beplanningsinstelling op­
gedra word nie. Die gemeenskap het 
enersyds 'n bydrae te lewer en die 
instrument waardeur dit gedoen kan 
word is die Streekontwikkelingsver­
enigings met al hule affiliasies wat 
landswyd in die lewe geroep is. Op die 
wyse word die beplanningsa�sies van 
verskillende instansies in die ower­
heids- en private sektor op streekvlak 
gekoordineer en gerig om die maksi­
mum voordeel te bewerkstellig. Binne 
die owerheidsektor word ten nouste 
met alle uitvoerende departemente 
saamgewerk sodat daar nie gese kan 
word dat daar vir ander instellings 
beplan word nie, maar inderdaad met
hulle beplan word. 
Maatskaplike Beplanning 
Maatskaplike beplanning het primer 
ten doel maatskaplike ontwikkeling 
met erkenning van die menswaardig­
heid · van alle mense te midde van 
hulle andersheid, hulle eie identiteite 
en h ulle eie be grip en verwagtinge van 
die gemeenskap waarin hulle lewe. 
Mense is almal lede van gemeenskap­
pe, sy dit stedelik of landelik, wat 'n 
bepaalde leefruimte aan sy inwoners 
bied. 'n Leefruimte. wat in sommige 
gevalle beter en in 'ander gevalle 'n 
swakker kwaliteit van lewe toelaat. 
Die doel met maatskaplike beplan­
ning is derhalwe om die sinvo11e en 
realistiese ontwikkeling van die totale 
gemeenskap op elke terrein te bevor­
der. Die ontwikkeling van die mense­
materiaal is immers 'n voorwaarde vir 
ontwikkeling op alle ander gebiede! 
Hierdie Tak van die Kantoor van die 
Eerste Minister is derhalwe gemoeid 
met die formulering van 'n omvatten­
de maatskaplike ontwikkelingsplan 
vir die RSA en die komponente van so 
'n plan is onder meer die van maat­
skaplike welsyn, gesondheid, behuis­
ing, gemeenskapsdienste, sport en 
ontspanning, onderwys en kultuur. 
Bree maatskaplike knelpunte wat ver­
band hou met swak lewensomstandig­
hede en wat ontwikkeling strem soos 
plakkery en sosiaal patologiese vraag­
stukke soos misdaad, word ge'indenti­
fiseer en beplanning word gedoen ter 
oplossing maar ook ter voorkoming 
daarvan. 
Staatkundige Beplanning 
Staatkundige beplanningsaksies van 
die Kantoor val in vier bree terreine 
uiteen te wete, staatkundige ontwikke­
lingsbeplanning, beleidstudies, vraag­
stukstudies en modelontwikkeling. 
Die doel hiervan is om 'n bree verken­
ning van die staatkundige problema­
tiek in Suid-Afrika in die vergelyken­
de konteks te doen. Dit bied 'n nut­
tige raamwerk waarteen die Suid-Afri­
kaanse probleme ge-evalueer kan 
word. Die staatkundige problematiek · 
is veral daarin gelee dat die Westmin­
sterstelsel nie die heterogeniteit van 
groepsbelange en -konflikte sinvol kan 
akkommodeer of oplos nie. 
Die staatkundige riglyne wat in die 
reeds bekende 12-punt plan vervat is, , 
dwing beplanning op die terrein om in 
die praktyk rekening te hou met on­
der andere die volgende aspekte: 'n 
stelsel vir Blankes; 'n stelsel vir Asiers 
en Kleurlinge; 'n konfederale plan vir 
onafhanklike state; strukture vir ste­
delike Swa.ttes; strukture vir selfre­
gerende Swart state en voortdurende 
besinning oor burgerskap. 
Vanwee die kompleksiteit van die pro­
blematiek is staatkundige beplanning 
inkrementeel en langsaam. Ten einde 
ordelike ontwikkeling te verseker is 
"Blitzkrieg" tegnieke buite die kwes­
sie en kan nie deurentyd slegs op die 
inisiatiewe van politici gewag word 
nie. Terselfdertyd vereis die dringend­
heid van die saak dat stagnasie nie sal 
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in tree nie. W eerstand uit sommige ge­
ledere en verwerping uit ander maak 
die taak vir die beplanner bepaald nie 
makliker nie, veral waar by steeds 
binne die raamwerk van die demokra­
sie moet optree. Hy moet ·dus kennis 
neem van groepsaspirasies, verwag­
tings en persepsies. Doen by dit nie 
kom ordelike ontwikkeling in die ge­
drang en word ontwikkeling op alle 
ander terreine skeef getrek. 
Veiligheidsbeplanning 
Daar is 'n toenemende aanslag teen 
die RSA - 'n aanslag wat deurlopend 
en met diplomatieke/politieke, eko­
nomiese, maatskaplik/ sielkundige en 
veiligheidsmiddele gevoer word. So 'n 
aanslag kan nie net met die aanwend­
ing van militere middele afgeweer 
word nie, maar moet op gekoordineer­
de wyse deur die aanwending van alle 
beskikbare middele op die politieke, 
ekonomiese, maatskaplik/ sielkundige 
en veiligheidsterrein bestry word. Vei­
ligheidsbeplanning bet ten doel 'n 
plan van optrede waardeur al die mid­
dele gekoordineerd aangewend kan 
word om te verseker dat die Staat se 
doelstellings wel bereik word. Sodoen­
de word 'n veilige maatskaplike orde 
daargestel waarin die welsynfunksie 
van die Staat optimaal ten uitvoer ge­
bring kan word en waarin optredes 
wat die Staat se langtermynoptredes 
van die spoor probeer dwing, aan 
bande gele kan word. Die veiligheids­
bestuurstelsel van die Staat bet juis 
die take as oogmerke en die uitvoering 
daarvan is aan die Tak: Veiligheids­
beplanning van die Kantoor van die 
Eerste Minister opgedra. 
W etenskapbeplanning 
Navorsing en ontwikkeling as die pro­
ses waardeur die wetenskap uitgebou 
en diensbaar gemaak word, is 'n ter­
rein wat horn tot beplanning leen. 
Veral drie aspekte is ter sprake, te 
wete: 
- Organisatoriese strukture (met an­
der woorde waar moet die N & 0
verrig word, wat is die aard van die
strukture waarbinne dit uitgevoer
word, en wat is die onderlinge ver­
houdings).
- Die hoeveelheid hulpbronne (fond­
se en mannekrag) wat aan N & 0
toegewys moet word.
- W atter N & 0 verrig moet word
(met ander woorde die relatiewe
prioriteite van verskillende navor­
singsgebiede).
Die organisatoriese struktuur vir N & 
0 in die RSA bet so ontwikkel dat 
tans nagenoeg 50% van die N & 0 in 
die owerheidsektor verrig word, 30% 
in die sakesektor, 18% in die tersiere 
onderwyssektor en minder as 1 % deur 
die sektor sonder winsbejag. Terwyl 
hierdie patroon, gegrond op historiese 
ontwikkeling, van land · tot land ver­
skil, is daar tog internasionale aandui­
dings wat daarop dui dat die Suid­
Afrikaanse sakesektor nie nav<U'sings­
gerig genoeg is nie, en dat die univer­
siteite 'n kleiner as verwagte aandeel 
aan die nasionale N & 0-pogingneem. 
Gegrond op gereelde monitering, sluit 
beplanningsaksies op hierdie gebied 
die aanpassing van hierdie struktuur 
in. Finansiele maatreels is die hulp­
middel waardeur verstellings bewerk­
stellig word. Verder word aandag ge­
verg vir die kweek van 'n gesonde 
"navorsingsklimaat", deur middel van 
faktore soos die regte balans tussen 
rigtinggewing en vrye keU:se in navors­
ing, uitskakeling van onnodige be­
perkings, en voorsiening van koordi­
nerende meganismes wat eerder rig­
tingewend as beperkend is. 
Volgens internasionale standaarde is 
die hoeveelheid hulpbronne, dit is 
fondse en mannekrag, wat in die RSA 
aan N & 0 toegewys .word laag. Be­
planningsaksies op qierdie gebied 
moet daarop toegespits wees om, bin­
ne die Suid-Afrikaanse situasie, te 
strewe na die regmatige kanalisering 
van fondse en mannekrag, van die 
vereiste kwaliteit, na die navorsingsor­
ganisasies sod at dit. die nasionale be­
hoeftes ten beste dien. 
SAMEV ATIING 
Uit die voorgaande is dit duidelik dat 
die Regering inderdaad, beplanning 
as noodsaaklik vir ordelike ontwikkel­
ing in Suid-Afrika beskou; dat hierdie 
beplanning op makro-vlak oor die 
hele spektrum van owerheidswer�­
saamhede binne die Kantoor van die 
Eerste Minister in samewerking met 
die uitvoerende instellings in die open­
bare sektor en belangegroepe in die 
private sektor onderneem word; en 
dat elkeen van die uitvoerende instel­
lings hulle operasionele beplanning 
binne die bree riglyne wat getrek word 
onderneem. Boonop maak die vestig­
ing van die beplanningsfunksies in die 
Kantoor van die Eerste Minister sin­
voile koordinering daarvan 'n daaglik­
se aktiwiteit wat verseker dat daar nie 
in waterdigte kompartemente beplan 
word nie. 
Van wee die regstreekse skakeling wat 
daar tussen die onderskeie beplan­
ningstakke in die Kantoor van die 
Eerste Minister en die verskillende 
Kabinetskomitees bestaan, die organi­
satoriese verband wat met die Kabi­
netsekretariaat in · dieselfde Kantoor 
gesmee is en die skakeling wat daar 
met die vaste Komitees van die Presi­
dentsraad bewerkstellig is, is 'n si­
tuasie waarin die beplanningsinstel­
lings die gevaar loop om in afsonder­
ing te beplan grootliks voorkom. Die 
beplanningsaksie is nie absoluut van 
die besluitnemers ge'isoleer nie met die 
gevolg dat eerstehands kennis geneem 
kan word van hoe politieke ampsbe­
kleers die gemeenskap�behoeftes arti­
lmleer. Andersyds kry politici geleent-
heid om eerstehands uit die mond van 
deskundiges op die verskillende be­
planningsterreine te vemeem watter 
problematiek aan bepaalde politieke 
oogmerke verbonde is. Op die wyse 
word valse verwagtings moontlik voor­
kom en word deegltk met realiteite 
rekening gehou. 
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